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การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ความหมาย
	 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 (Action	 Learning)	
หมายถึง	 กระบวนการการศึกษาที่บุคคลทำางานและ
เรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆ	กันจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น	และ
ผลการแก้ปัญหา
ความเป็นมา
 ค.ศ.1940	เรก	รีแวนส์	(Reg	Revans)		(Revans,	
1980)	 เป็นผู้เสนอความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติในปี	 ค.ศ.	 1999	 ไมเคิล	 มาร์ควอดท์	 (Michael	
Marquardt)	(Marquardt,	1999)	ไดป้รบัปรงุความคดิเพิม่
ขึน้	และในป	ีค.ศ.2000	เลนนารท์	โรฮล์นิ	(Lennart	Roh-
lin)	เออร์นี่	เทอร์เนอร์	(Ernie	Turner)	และคณะ(Rohlin,	
Turner	and	Other,	2002)	ได้ขยายความคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติออกไปอีก 
ความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
	 ความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่
สำาคัญมีอยู่ว่าผู้เรียนรู้ได้รับความรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
อยา่งจรงิจงัและฝกึหดัจากงานทีท่ำามากกวา่การสอนแบบ
ดั้งเดิมคือการสอนแบบบรรยาย
	 รีแวนส์เสนอสมการการเรียนรู้	ดังนี้
	 	 L	=	P+Q
		 เมื่อ	 L	หมายถึง		การเรียนรู้	(Learning)
	 	 P		หมายถึง		โปรแกรม	(Programming)
	 	 Q		หมายถึง	การตั้งคำาถาม	(Questioning)
	 มาร์ควอร์ดท์ 	 ได้ขยายสมการการเรียนของ	
รีแวนส์	เป็นดังนี้
	 	 L	=	P	+	Q	+	R	
							เมื่อ	R	คือการสะท้อนกลับ	(Reflection)
	 กระบวนการจัดการศึกษานั้น	 ในช่วงต้นๆ
ของปี	 ค.ศ.1970	 ในประเทศสวีเดนมีนักศึกษาและ
ที่ปรึกษาภายใต้การนำาของ	 เลนนาร์ท	 โรฮ์ลิน	 แห่ง	
Mil	 Institute	 ร่วมกันปรับปรุงแนวคิดการเรียนรู้ของ
รีแวนส์	 เพื่อนำาไปใช้ให้เหมาะสมกับงานของตนเป็น	
Action	Reflection	Learning	(ARL)	เมื่อรวมความคิดของ	
รีแวนส์ซึ่งเรียก	Mil	Model	ร่วมกับ	ARL	แล้ว	ทำาให้เกิด
การพัฒนาขึ้นมาใหม่		เรียกว่า	Leadership	 in	 Interna-
tional	Management	 	 (LIM)	 ภายใต้การนำาของ	 เออร์นี่	
เทอร์เนอร์ในสหรัฐอเมริกา
	 ชนิตา	 กระมรทัต	 (2556:27)	 ได้อธิบาย
กระบวนการการเรียนรู้จากการปฏิบัติจากการบรรยาย
ของปีเตอร์	 คอวีเลียว์	 (Peter	 Cauwelier)	 ในงาน	
Productivity	Talk	2013	ไว้ดังนี้
 1.	 การกำาหนดปัญหาที่เกิดขึ้น	 ต้องเป็นปัญหาที่	
ซับซ้อน	มีความยาก	และสร้างผลกระทบอย่างมากถ้า
ไม่ได้รับการแก้ไข	 เป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้	 ไม่ใช่
ปัญหาโลกแตก
	 2.	 การรวมกลุ่มเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา	 กลุ่มควร
ประกอบดว้ย	4-8	คน	เพือ่ชว่ยกนัเสนอความคดิในการ
แก้ปัญหาในมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกัน
	 3.	ตั้งคำาถามเพื่อทำาความเข้าใจในปัญหานั้นอย่าง
ถ่องแท้	 เพื่อหาทางแก้ไขได้ถูกต้อง	 คำาถามถือว่าเป็น
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หวัใจสำาคญัของการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั	ิดงัคำาบรรยาย
ของปีเตอร์	คอวีเลียร์	ดังนี้
	 “หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า	 ทำาไมต้องตั้งคำาถาม
เพราะมองวา่เปน็การเสยีเวลา	ทำาไมไมเ่รง่แกป้ญัหาให้
เสร็จสิ้นไป		การตั้งคำาถามจะช่วยทำาให้ทุกคนมองเห็น
ภาพปัญหาเดียวกัน	 เพราะหากรีบแก้ไขมันจะเหมือน
กับการให้คนไปลูบคลำาตัวช้าง	 ใครคลำาส่วนหัวก็จะคิด
ไปอกีแบบ	คนทีค่ลำาสว่นหางกจ็ะคดิไปอกีแบบหรอืคน
ทีค่ลำาสว่นทอ้งกจ็ะคดิไปอกีแบบ	ไมส่ามารถเขา้ใจและ
เห็นภาพเดียวกัน	อัลเบิร์ต	ไอสไตน์	อัจฉริยะโลกกล่าว
วา่	หากเขามเีวลา	1	ชัว่โมงเพือ่แกป้ญัหาใดปญัหาหนึง่	
เขาจะใช้เวลา	55	นาที		ไปกับการตั้งคำาถามเพื่อค้นให้
พบตน้ตอของปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิๆ	 และเขาจะใชเ้วลา
เพียงแค่	5	นาทีที่เหลืออยู่เพื่อแก้ปัญหา”
	 4.	 การลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่คิดว่าดีที่สุด	
มีความเป็นไปได้มากที่สุด
 5.	ตอ้งการเรยีนรูใ้นระหวา่งทางของการปฏบิตั	ิดงันี้
	 	 5.1		เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงใน
การทำางานดว้ยการนำาปญัหามาเปน็โจทยแ์ละใหส้มาชกิ
ทุกคนในกลุ่มร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหา
	 	 5.2	 	 เป็นการเรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม	 สมาชิกร่วมกัน
ระดมความคดิเพือ่หาวธิี	การแกป้ญัหาหรอืวธิกีารปฏบิตัิ
ที่เหมาะสม
	 	 5.3	 	 เป็นการเรียนรู้จากการที่เปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคนในกลุ่มเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติ
	 6.	 	 มีการโค้ชซึ่งอาจดำาเนินการโดยบุคคลภายใน
องค์การหรือบุคคลภายนอกองค์การก็ได้	 ทำาหน้าที่
กระตุน้ใหส้มาชกิในกลุม่ตัง้คำาถามและชว่ยคัน่เวลาการ
ประชุมเพื่อให้ทุกคนหยุดคิดว่าได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง	
โค้ชจะต้องไม่ทำาหน้าที่ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใด
	 ขั้นตอนการลงมือทำา	 	 เริ่มจากสมาชิกในกลุ่ม
เสนอปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วให้สมาชิกอื่นซักถามเพื่อ
หาปมเหตุที่เกิดขึ้น	 	 ความสำาคัญอยู่ตรงที่สมาชิกทุก
คนในกลุม่ตอ้งเกดิความเขา้ใจปญัหาทีต่รงกนักอ่นจงึจะ
สามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้และขั้นตอนสุดท้ายสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มต้องกลับมานั่งทบทวนว่าตัวเองเกิดการ
เรียนรู้อะไรบ้าง
	 นอกจากสมาชกิทกุคนรว่มมอืกนัลงมอืทำางาน
แก้ปัญหาแล้ว	 	 ยังต้องให้ความสำาคัญกับความสมดุล
ระหว่างการปฏิบัติกับการเรียนรู้ดังคำากล่าวของ	 เรก	
รีแวนส์	 ที่ว่า	 ไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นถ้าปราศจากการ
ปฏบิตัแิละไมม่กีารปฏบิตัถิา้ปราศจากการเรยีนรู(้There	
can	be	no	 learning	without	action	and	no	action	
without	learning	)
	 ในการบรรยายของปีเตอร์	คอวีเลียร์	เรื่องการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติครั้งนั้น	 ทำาให้ผู้ฟังมีความเห็นว่า	
การเรียนรู้จากการปฏิบัติคล้ายกับเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการความรู้	 (Knowledge	Management	 :	 KM)	
และเหมาะสมทีจ่ะนำามาใชช้ว่ยแกป้ญัหารวมถงึพฒันา
คนในส่วนงานใดงานหนึ่ง	
	 กรณีคนไทยถ้าจะนำาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
มาใช้ให้ได้ผลสำาเร็จนั้น	ชนิตา	กระมรทัต	ให้ความเห็น
วา่ตอ้งสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิขึน้กบัคนทีร่วมกลุม่กนั
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เสยีกอ่น	เพือ่กอ่ใหเ้กดิความคุน้เคยและมคีวามสขุทีจ่ะ
ได้ทำางานด้วยกัน
การนำามาใช้
	 แครมเมอร์	 (	 Kramer,	 2007,	 2008	 )	 ได้นำา
ความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปใช้พัฒนา
ภาวะผูน้ำาและควบคมุอารมณข์องผูบ้รหิารราชการของ
กรุงวอชิงตัน	สหรัฐอเมริกา	ได้ผลดี
	 ในประเทศไทยก็ควรนำาการเรียนรู้จากการ
ปฏบิตัมิาพฒันาขา้ราชการและผูบ้รหิารในองคก์รตา่งๆ	
เช่น	 พัฒนาครู	 และผู้บริหารสถานศึกษา	 ข้าราชการ	
และผู้บริหารในหน่วยราชการต่างๆ	 พนักงานและ	
ผู้จัดการของบริษัทเอกชนต่างๆ	เป็นต้น
	 ในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน	
ผู้เรียนผู้สอนอาจนำาการเรียนรู้จากการปฏิบัติมาใช้ได้
ดว้ย	เชน่	การแกป้ญัหาในวชิาวทิยาศาสตร	์คณติศาสตร	์
สังคมศาสตร์	 ประวัติศาสตร์	 ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	
วิชาการงาน	วิชาศิลปะ	และ	วิชาอื่นๆ
	 การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกขณะในการปฏิบัติ	และ
ผลจากการปฏิบัติทำาให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง
    สำาเรงิ  บญุเรอืงรตัน์
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